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Chapman University 
Scluwt of <fllusio 
Joseph Modica, conductor 
Stephen Karr, pianist 
Scott Melvin, conductor 
Stephen Karr, pianist 
Friday, May 11, 2007 
Salmon Recital Hall 
8:00pm 
In Praise of Music · Conte 
Sigh no more, ladies Kirke Mechem 
0 salutaris Hostia Frank 
Petites voix Francis Poulenc 
Cinq choeurs faciles a cappella pour troix voix d'enfants 
1. La petite fille sage 
2. Le chien perdu 
3. En rentrant de I' ecole 
.5. Le herisson 
Channel of Your Peace 
Laudate pueri Dominum 
23 Psalm 
Psahn 100 
N ove Deypalan 
Felix Mendelssohn 
Franz Schubert 
Rene Clausen 
INTERMISSION 
Shall vVe Go Dance 
Schon BlUn1lein 
Neckereien 
Cantique de Jean Racine 
Ronde 
0, occhi manza mia 
Si ch'io vorrei morire 
Hymn to Saint Cecilia 
Soloists: Patricia Lora 
Marya Stark 
Tom Roberts 
Chrissy Suits 
Alex Cammarota 
Daniel, Daniel, Servant of the Lord 
Charles V. Stanford 
Robert Schumann 
ed. William D. Hall 
Johannes Brahms 
Gabriel Faure 
Maurice Ravel 
Orlando di Lasso 
Claudio Monteverdi 
Benjamin Britten 
U ndine S. Moore 
Soloists: Lacey Jackson-Matsushima 
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